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uit de wetenschap
foto Ido Borkent
Ooit moeten kievitsbloemen rond Gouda een zeer normale 
verschijning geweest zijn. De laatste decennia nemen de aantallen 
kievitsbloemen echter zeer sterk af. Staatsbosbeheer gaf daarom 
Royal Haskoning en Onderzoekcentrum B-WARE opdracht om een 
herstelplan op te stellen. Uit hun onderzoek blijkt dat inundatie met 
kaliumrijk water de sleutel vormt tot herstel van de populatie. 
—  Tom van den Broek, Marlies van der Welle (Royal Haskoning, afdeling Water & Ecologie)
 Alfons Smolders (Onderzoekcentrum B-WARE), Marion Bilius (Staatsbosbeheer)
Terugkeer van 
paarsgeblokte weelde
Herstelplan voor kievitsbloemen rond Gouda
15september 2010
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Ooit moeten kievitsbloemen rond Gouda 
een zeer normale verschijning geweest zijn, 
getuige het ooggetuigenverslag van Van 
Leeuwen in De Levende Natuur in 1958: 
Bloemendaal
Lang Roggebroek
Polder Stein
gouda
Figuur 1 Ligging van het 
Staatsbosbeheerreservaat Reeuwijk (polders 
Bloemendaal, Stein en Lang Roggebroek) 
rondom Gouda. Polder Bloemendaal maakt 
geen onderdeel uit van het Natura 2000-gebied 
Broekvelden, Vettenbroek en Polder Stein
ondergrond kaart Google
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Figuur 2 Ontwikkeling aantal bloeiende 
kievitsbloemen in het Staatsbosbeheerreservaat 
Reeuwijk. Er is onderscheid gemaakt tussen 
kievitsbloemen in polder Bloemendaal en in de 
rest van het reservaat
Foto 1 Groeiplaats kievitsbloemen in Polder 
Stein. De vegetatieontwikkeling is nog 
nauwelijks op gang en het oppervlaktewater 
staat hier en daar aan maaiveld
foto’s Harm Kossen
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Foto 2 Groeiplaats van kievitsbloemen in Polder 
Bloemendaal. Let op de open structuur van de 
ondergroei onder de elzen
Foto 3 Bloeiende kievitsbloemen in Polder 
Bloemendaal in verder nog nauwelijks 
uitgelopen vegetatie
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 Bloemendaal Stein 1 Stein 2 Lang Roggebroek
Fosfaat
 
 
gemiddeld 154,3 14,9 14,2 6,7
min 94,0 9,9 10,5 3,2
max 242,4 23,2 19,2 12,1
Stikstof
 
 
gemiddeld 350,3 160,0 113,8 107,9
min 194,9 74,0 78,3 60,8
max 527,0 237,2 134,4 207,5
Kalium
 
 
gemiddeld 677,0 26,9 7,0 14,5
min 453,7 12,5 2,0 3,9
max 889,5 46,9 12,5 35,6
IJzer
 
 
gemiddeld 267,5 1164,2 1102,9 722,3
min 171,7 445,7 657,5 189,1
max 360,6 2003,6 1912,3 1146,6
Kalium oppervlaktewater  802 16 31 65
Aantal kievitsbloemen
 
2009 550 24 0 9
2010 560 totaal 65
Tabel 1
Nutriënten- en ijzerconcentraties in het 
bodemvocht na 4 weken inundatie van de 
bodems (n=5 replica’s). Ook het aantal getelde 
bloeiende Kievitsbloemen in 2009 (2010 werden 
560 kievitsbloemen geteld in Bloemendaal en 
in totaal 65 in de rest van het gebied) en de 
kaliumconcentratie van het oppervlaktewater 
worden gegeven. 
Alle concentraties in μmol L-1
uit de wetenschap
Foto 4 Groeiplaats van bloeiende 
kievitsbloemen in Polder Bloemendaal met het 
oppervlaktewater in maaiveld
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